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S U S C R I P C I Ó N 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra ̂ le fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA,DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOU Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . CECILIO S . DE Z A I T I G U I Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA, DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quiniencos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pasro adelantado. 
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Una advertencia más 
Los entusiastas encomiadores del r é g i -
men parlamentario, al predicar las exce-
lencias de este sistema, nos manifiestan 
la inmensa garant ía obtenida en los paí-
ses por él regidos al poder elegir directa-
mente sus representantes, á fin de que en 
las Cortes se confeccionen y voten sola y 
exclusivamente las leyes más convenien-
tes al país, inspiradas por los electores. 
Con esto se dice que los Diputados, al re-
cibir el acta, se olvidan en absoluto de la 
política, y desechando todo compromiso 
de partido, se convierten en meros intér-
pretes de la voluntad nacional, dedicando 
todo su talento y actividad á procurar^por 
todos los medios legales el engrandeci-
miento y prosperidad de la patria. 
Tan bonita y halagadora resulta esta 
teoría, que al poderse llevar á la práctica 
en toda su integridad, no tendría un solo 
enemigo capaz de combatirla; todos se-
riamos, á buen seguro, sus más acérri-
mos defensores. 
Pero como dijo el poeta: «Lástima 
grande que no sea verdad tanta belleza.» 
Al cabo de muchos años de experiencia en 
nuestro país, se encuentra hoy, por distin-
tas causas, en el más lastimoso despresti-
gio, inspirando al cuerpo electoral muy 
escasa confianza y produciendo solamen-
te desengaños, sobresaltos y disgustos. 
Si los Diputados, eludiendo toda clase 
de compromisos y aspiraciones, se con-
cretaran solamente á defender con pa-
triotismo los intereses que les están en-
comendados, no vivirían ahora sobresal-
tados nuestros productores de vinos, te-
miendo que el proyecto de reforma del 
impuesto de consumos sobre dicho líqui-
do, llevado á cabo según los propósitos 
del Sr. Ministro de Hacienda en pro de la 
viticultura, resulte al aprobarse un gra-
vamen el más perjudicial, gravoso y dis-
paratado de los imaginados hasta el día, 
concluyendo por precipitar la ruina de 
los intereses que trata de pro tejer. 
Esto se explica perfectamente; siendo 
en España la industria vinícola la más 
importante y principal, hasta el punto de 
notarse ya en toda la nación ios efectos 
de la terrible crisis porque atraviesa esta 
que bien pudiéramos llamar ex-riqueza, 
habla de tener en el Congreso respetable 
mayoría de representantes y defensores 
que, al ser fieles intérpretes de los deseos 
de sus electores, desecharían todos los 
proyectos descabellados que para su apro-
bación presentaran los Gobiernos en su 
constante anhelo de buscar nuevos ingre-
sos, sin tener en cuenta sus funestos re-
sultados, y en cuyo número contamos sin 
vacilar el de reforma del impuesto de con-
sumos sobre el vino. 
De este modo los viticultores dormirían 
tranquilos bajo la salvaguardia de sus vi-
gilantes centinelas, convencidos de que 
el referido proyecto no llegaría á apro-
barse sin antes introducir las reformas 
convenientes, pues repetimos que, tal y 
como el Sr. Gamazo desea ponerle en v i -
gor, resultaría funestísimo para los des-
graciados que viven del producto de la 
vid. 
Pero como el hombre difícilmente pier-
de la esperanza, aún confiamos, á pesar de 
los desengaños sufridos, en que por esta 
vez, á causa de tratarse de un asunto tan 
importante y trascendental, los Sres. Dipu-
tados en general, y los representantes de 
las regiones vitícolas en particular, con-
siderando que la cuestión que nos ocupa 
es puramente económica, olvidarán sus 
aspiraciones políticas y se constituirán, 
digámoslo así, en junta de defensa de los 
intereses nacionales, para hacer compren-
der al Sr. Ministro de Hacienda que, á pe-
sar de su buena voluntad, se halla sumi-
do en un lamentable error respecto al par-
ticular, porque error tremendo es querer 
protejer la producción de vino, creando 
un elevado impuesto, que ha de satisfacer 
el esquilmado productor por un género 
quizá sin venta posible, aun siendo de in 
mejorable calidad y ofrecerle á precios 
bajisimos. 
Con la reforma en cuestión, en vez de 
mejorar la cobranza del impuesto de con 
sumos sobre el vino para facilitar el trá 
fico y aumentar el consumo, sólo se con-
signe crear un enorme impuesto sobre la 
producción, puesto que habría de pag-arse 
al producir el vino y no al consumirlo 
Teniendo en cuenta el estado de penuria 
de nuestros viticultores, cuya mayoría se 
encuentra hoy sin recursos para atender 
á las necesidades más urgentes, creemos 
es el colmo del absurdo exigirles tan con-
siderable anticipo. ¿Cómo va á prestar m i l 
duros quien no tiene una peseta? 
Más racional y lógico nos parece el pro-
yecto del Sr. Marqués de Cusano, por cuan-
to hace pagar el impuesto al comprador, 
al extraer el vino de la bodega para entre-
garlo al consumo. 
De este modo no se le exige al agricultor 
el sacrificio de anticipar una cantidad que 
no posee, por un producto que tal vez no 
podrá vender. 
Siendo hoy, por término medio, el pre-
cio del vino común en España 40 reales el 
hectolitro, nos parece sumamente excesi-
vo el tipo de 20 reales que se intenta im-
poner á dicha unidad, máxime cuando se 
da á este impuesto el dictado de protec-
tor. Si el Sr. Ministro se interesa por la v i ' 
ticultura y desea de buena fe concederla 
a lgún beneficio, no debe intentar prote-
gerla con un gravamen que asciende á la 
mitad del valor del producto protegido y 
cobrable antes de realizar su problemática 
venta, sólo por el afán de recaudar para 
las arcas del Tesoro lo menos 100 millones 
de pesetas que espera recaudar de tal im-
puesto. 
Si á pesar de las protestas y adverten-
cias hechas hasta ahora, el Sr. Gamazo 
sigue en sus trece, sólo verán en él nues-
tros viticultores un creador de impuestos 
fascinado por los millones que se le pre-
sentan en perspectiva, sin reparar si esos 
millones han de salir de una industria ago-
nizante. ¿Y luego se llamará protector de 
la producción nacional? 
Pero los Sres. Diputados de la nación ya 
habrán estudiado el proyecto y conven-
drán seguramente en que tal reforma, 
unida á la desdichada Ley de alcoholes, 
darán el golpe de gracia á nuestra deca-
dente viticultura. 
El país confía, por lo tanto, en que sus 
representantes en el Congreso, convenci-
dos de tan triste verdad, y en cumpli-
miento de su importantísima misión, se 
unirán como un solo hombre, y pelearán 
hasta lograr introducir en el impuesto las 
dos enmiendas siguientes: 
1.a Rebajar la cuota de 5 pesetas hec-
tolitro, en extremo exorbitante, aun sin 
dar al proyecto el pomposo título de pro-
tector; y 2.a, hacer pagar los derechos al 
comprador al tiempo de sacar el vino de 
la bodega. 
Con patriotismo y constancia, no duda-
mos lograrán todo esto. ¿Qué Gobierno 
conseguirá vencer en España á los Dipu-
tados de los distritos vinícolas unidos, 
cuando no pidan sino leyes racionales y 
j ustas? 
Por esta razón, si llegara á ser ley el 
proyecto apadrinado por el Sr. Gamazo, 
sin llevar antes á cabo las reformas indi-
cadas, cargaría toda la responsabilidad 
sobre los titulados padres de la patria, que 
perderían por esta vez el poco ó mucho 
prestigio que hoy les quedara en la nación. 
Q. MILANO. 
Árganda 6 de Julio de 1893. 
L a c l o r o s i s de los i n j e r i o s 
en Jacquez y Riparia 
Las observaciones de M. P. Castel, an-
tiguo Presidente de la Sociedad de A g r i -
cultura del Aude, le han inducido, después 
de los análisis de diferentes muestras de 
tierras hechos por M. L . Grandeau y por 
M. Aubin, á sacar algunas consecuencias 
que confirman y amplían las noticias que 
se tenían ya sobre este particular. 
He aquí los términos en que da á cono 
cer el resultado de tales investigaciones 
«1.° En las tierras más fértiles que 
antes estaban ocupadas por mag-níficas 
viñas francesas, los injertos hechos sobre 
Jacquez y Riparia mueren de clorosis del 
tercero al quinto año de injertarlas, á pe 
sar de los cuidados del cultivo más minu-
cioso, cuando el terreno contiene más de 
180 gramos de cal, ó sean 320 gramos de 
carbonato de cal por kilogramo de tierra 
fina. En tales suelos, los Jacquez y las Ri 
parias de pie franco, en general, no se 
olorosan. 
»2.0 En las tierras fértiles, por medio 
de profundas labores de ahonde, y abona-
das abundantemente, se pueden mantener 
las viñas en buen estado de vegetación y 
de producción, cuando el terreno conten-
ga menos de 100 gramos de cal ó de 178 
gramos de su carbonato por kilogramo de 
tierra fina. 
»3.0 En los terrenos arcillosos compac-
tos, con subsuelo impermeable, aunque 
antes hubiesen llevado excelentes viñas 
del país, á consecuencia de la falta del 
drenaje del suelo, las raíces de las cepas 
permanecen, durante cierta parte del año, 
en contacto directo con agua cargada de 
carbonato de cal; en estas condiciones, una 
proporción de 60 gramos y aun de 40 gra-
mos de cal por kilogramo de tierra fina 
basta á menudo para producir la muerte 
á los injertos sobre Jacquez y Riparia. 
»4.0 Las tierras donde se observan los 
mejores injertos sobre Jacquez y sobre 
Riparia, contienen de 20 á 30 gramos de 
cal, es decir, de 35 á 53 gramos de caliza 
por 1.000 de tierra fina. También los te-
rrenos granít icos y pizarrosos que contie-
nen poquísima cal, son eminentemente 
favorables al cultivo de viñas americanas, 
pues en ellos no se olorosan nunca. 
»5.0 Las tierras que encierran de 100 
á 180 gramos de cal por kilo de tierra fina, 
suele suceder que son fuertemente ataca-
das de clorosis las plantas que contienen; 
algunas veces se llega á combatir la en-
fermedad por medio de tratamientos cuya 
base es el sulfato de hierro. 
»6.0 En las tierras que contienen más 
de 180 gramos de cal por 1.000 de tierra 
fina, y que son refractarias al cultivo de 
los injertos sobre Jacquez y Riparia, cier-
tas variedades de Rupestris, y algunos 
híbridos de Rupestris, Riparia, Berlan-
dieri y de Vinífera, no se olorosan y os-
tentan anualmente, hace ya cuatro, seis y 
ocho años, preciosos injertos que producen 
abundancia de racimos, aun en presencia 
de subsuelos impermeables.» 
En resumen; la consecuencia práctica 
que de esta lectura se saca, se puede, en 
pocas líneas, formular de la manera s i -
guiente: toda tierra cuya proporción de 
caliza pase de 18 por 100, no debe plan-
tarse con vides americanas, ó hacerlo con 
un gran conocimiento del asunto. 
Una plaga más para el campo 
Las habas, guisantes, lentejas y yeros, 
leguminosas importantes en la alimenta-
ción humana y de los g'anados, sufren la 
plaga funestísima de una parásita estran-
guladora, que al ser atacadas se pierden 
sus cosechas. 
El amor á la agricultura me ha induci-
do ú estudiar y observar los caracteres 
organológicos, fisiológicos y geográficos 
de la nociva planta, con el fin de encon-
trar remedio en lo posible á tan grave 
mal, y por tanto, expongo mi estudio y 
observaciones, aconsejando á los labrado-
res, según mis humildes conocimientos, 
lo que deben hacer para extirpar el mal y 
evitar su propagación. 
La planta llamada por el vulgo chopo 
de zorra», por el parecido que tiene al de 
dicho animal, es endógena, de tallo c i l in-
drico, derecho, velloso y sencillo, con ho-
jas alternas sentadas; la inflorescencia en 
espiga, con flores sentadas, monopétalos 
irregulares, con estambres de anteras do-
bles y un solo pistilo libre; su fruto, en 
forma de caja unilocular, con numerosas 
semillas globulosas que á la simple vista 
no pueden apreciarse, por lo que es de 
creer que esta planta pertenece á la clase 
de las fanerógamas, familia de las a rch í -
deas. 
Esta fanerógama ha vegetado siempre 
en nuestros campos, generalmente en te-
rrenos incultos, por lo que es de nuestra 
flora. 
Se propaga por semilla, la que germi-
na á últimos de Marzo, recorriendo toda 
su vegetación en poco más de dos meses; 
cada tallo ó pie produce una espiga con 
treinta ó cuarenta flores, que producen 
otras tantas cajas llenas de numerosas y 
microscópicas semillas. 
Sabido es que la diseminación natural, 
donde para nada interviene la inteligen 
cia directa del hombre, se verifica de d i -
versas maneras y siempre en relación de 
la estructura y condiciones de existencia 
de las plantas, mediante ciertos agentes 
exteriores, como el aire, el agua, los i n -
testinos de las aves y de otros animales, y 
demás accidentes mecánicos imprevistos 
que pueden dar lugar al acarreo y disper-
sión de las semillas por el suelo. 
Réstanos saber cómo se ha extendido 
esta fanerógama, saliéndose de su circuns-
cripción, hasta invadir los campos labo-
rables. 
Queda dicho que la diseminación natu-
ral se verifica de diversos modos, y que la 
planta que nos ocupa es de nuestra flora, 
porque crece espontáneamente en nues-
tros suelos incultos. 
Sentados estos principios, es probable 
que al roturar un terreno amanchonado 
donde existía la fanerógama, fué sembra-
do de legumbres, en cuyos frutos se mez-
cló el germen de la parásita, y ha venido 
propagándose sucesivamente en la siem-
bra de cada año. 
No cabe duda que la semilla de la fa-
nerógama va unida con la de la legumi-
nosa, quedando las dos depositadas en el 
suelo al verificar la siembra. Esto lo co-
rrobora el modo de nacer y de estar la 
parásita, la que siempre nace y se des-
arrolla enmedio del golpe de legumbres, 
y á igual profundidad, donde crece abra-
zando con su raiz el cuello de la legumi-
nosa, formándole un nudo hasta estran-
gularla, evitando el paso de la savia des-
de la raíz al tallo, por lo que languidece 
y muere. 
Se observa en un habar invadido, que 
si al año siguiente se siembra trigo ú otro 
cualquier cereal, no nace la fanerógama. 
Esto, y el ver que la nociva planta 
abraza con su raíz á las de la leguminosa 
hasta el punto de confundirla entre sus 
tejidos, hace comprender que existe cier-
to parasitismo. 
El mal reviste seriedad; la propagación 
progresa de un modo admirable en algunas 
localidades; si esto ha sucedido en pocos 
años, ¿qué sucederá si no se remedia el 
mal? 
Para evitar que nos invada la plaga, es 
necesario poner de nuestra parte, cum-
pliendo con los siguientes preceptos: 
1. ° En los terrenos invadidos, inte-
rrumpir la siembra de legumbres por al-
gunos años , sembrando otras especies 
que no sean atacadas. 
2. ° En los no invadidos, procurar que 
las semillas procedan de puntos limpios 
donde no se conozca tal parásita. 
3. ' No sembrar repetidamente las le-
gumbres producidas por el mismo suelo. 
4. ° Extirpar la fanerógama por medio 
de escardas, antes que grane la semilla, 
para evitar que se propague. 
5 / Trillar aparte las cosechas ataca-
das, quemando después las gárgolas ó pa-
jas, y no utilizarlas n i aun para estiércol. 
6." y úl t imo. Someter las semillas an-
tes de sembrarlas al lavado y remojo de 
agua de cal, después de bien cribadas. 
A mi modo de entender, éstos son los 
prudentes consejos que deben tomar los 
labradores, para que con la ayuda de Dios 
preserven las cosechas de legumbres del 
azote de la estranguladora parásita. 
JUSTO CABALLERO. 
Desde Cariñena 
Pocas son las variaciones ocurridas des-
de mi úl t ima, y las que han tenido lugar 
demuestran nuestra proximidad á la épo-
ca de hambre y miseria que presagiaba 
Los vinos hoy no valen más de 4 á 5 pe-
setas hectolitro para las destilerías, y 
para el consumo se vende alguna que 
otra partida que no excede de 20 á 30 
hectolitros, á 6 y 7 pesetas uno; precios y 
ventas que no hacen más que prolongar 
la agonía de los agricultores, porque im-
portando al agricultor producir un hec 
tolitro de vino de 7 á 8 pesetas, y ven 
diéndolo á 5, tiene que poner de sus eco-
nomías 2 ó 3 postas en cada hectolitro, y 
alimentarse de lo que economizó; pero 
habiendo invertido la mayor parte de ellos 
en aumentar su propiedad y mejorar sus 
habitaciones, hoy son muy escasos los 
que pueden disponer de alguna cantidad 
para esperar mejores tiempos, los cuales, 
si pronto no cambian, la cuestión es con-
cluida de una manera dolorosa. 
Los fabricantes de alcohol vínico que 
hoy sostienen la situación, con el i m -
puesto que tienen encima no se determi-
nan á trabajar, y esto es natural. A la pro-
vincia de Zaragoza exige el Gobierno por 
el encabezamiento para el año 1893 á 94 
302.000 pesetas. Y ahora quiero yo saber 
quién se compromete con su firma é i n -
tereses á satisfacer ese impuesto. Por 
ahora n ingún fabricante quiere, pero yo 
quiero suponer que de una ú otra manera 
el Gobierno asegure esa cantidad. ¿Quién 
la pagará? El agricultor por mediación 
del fabricante; porque está claro, el i n -
dustrial, al hacer sus compras, cuenta los 
gastos y los deduce del valor de la mer-
cancía, y quien todo lo paga y lo sufre 
es el que produce la primera materia. 
El año pasado hubo gran deseo por 
arrendar los derechos de medición, y se 
pagaron en este pueblo 12.000 pesetas. 
Este año se ha sacado á subasta en esa 
cantidad, y no ha habido postor; se baja 
á 7.000 pesetas, y quizá no haya tam poco, 
y esto demuestra lo que M presagia, que 
n i regala lo el vino habrá movimiento. 
Las viñas magníficas, como pocas ve-
ces, pero en lugar de complacer al pro-
pietario, lo ponen de mal humor, poique 
calcula lo poco que ha de valerle, y le 
tiene que originar más gastos de recolec-
ción. 
Si el mildiu se presenta, se dejará sin 
tratamiento; que haga lo que tenga por 
conveniente, porque no hay dinero para 
sulfatar. 
Ofrecen por cada 100 kilos de uva, á 
4,50 pesetas puesto el fruto en casa del 
comprador; hace cinco años se compra-
ron á 20 pesetas los 100 kilos. ¡Qué dife-
rencia tan enorme!—J. C. 
Cariñena, 7 Julio 1893. 
Correo Agrícola y mercaulil 
( N U K S I R A S CANTAS) 
De Andalucía 
Estepona (Málaga) 9.—La cosecha de ce-
reales no ha podido ser más halagüeña , 
cotizándose la ceoada de 22 á 24 rcaies 
fanega, y lus trigos de 46 á 48, con ten-
dencia al alza, porque á pesar del resul-
tad»» satisfactorio del campo, aquí no se 
recolecta la mitad de los granos que la 
población consume. Estos, sin embargo, 
vienen á aliviar un tanto la pérdida de 
las viñas, parque la filoxera cada día 
va aumentando más, hasta el punto que 
los vinos van desapareciendo por comple-
to; se cotizan de 26 á 28 rea.es arroba, 
con tendencia al alza. Este campo tiene 
otros elementos, como asimismo disfruta-
mos de una gran pesquera, pero la falta 
de vía de comunicaciones (asómbrese V. ; 
en un pueblo de la importancia de éste, no 
pueden ir sus vecinos á la capital sin pe-
ligro de vida) hace que el comercio y la 
industria estén completamente paraliza-
dos, sufriendo con paciencia las cargas 
del Estado, y sin amparo por parte de las 
personas que están ooligadas á velar por 
su desarrollo.—Bl Correspunsal. 
Córdoba 10.—Encalmado el merca-
do de aceite; se ceden en los molinos á 
33 reales arroba los buenos de nuestra 
campiña, y á 34 los superiores de Monte-
ro y Adamuz. 
La cosecha de aceituna ha desmereci-
do mucho, especialmente en Lucena, Ca-
bra, Aguilar, Puente Genil, Carmona y 
Utrera. 
Mediana la cosecha de trigo y regular 
la cebada, cotizándose de 45 á 47 y 19 á 
21 reales fanega respectivamente. Las 
habas mazagauas han subido 4 reales, 
quedando de 28 á 29. 
Medianos los v iñedos .—El Corresponsal. 
Montílla (Córdoba) 10.—La filoxera 
invade nuevos viñedos y el mildiu ha he-
cho grandes estragos en breve tiempo; 
nuestra principal riqueza está amenazada 
de muerte, y como consecuencia el páni-
co es general y profundo. En Aguilar de 
la Frontera y otros pueblos de la provin-
cia tienen tambiéu ia« dos plagas. El vino 
en alza, esperándose alcance altos pre-
cios.—M Corresponsal. 
Aguilar de la Frontera (Córdoba) 
10.—Se acentúa la baja de los granos, pa-
gándose hoy como sigue: Trigo, 46 á 47 
reales fanega; cebada, 17 á 18; habas, 29 
á 30. 
Los vinos no se ceden á menos de 25 á 
27 reales arroba, siendo de esperar tomen 
mayor precio, porque la tiloxera ha seca-
do ya las tres cuartas partes de los viñe-
dos de «Los Moriles*. Como consecuen-
cia, el pais queda sumido en la miseria, 
y como en tai situación no es justo t r ibu-
te como hasta aquí, pedimos á ios poderes 
públicos rebaja de las contribuciones. 
El aceite, á 34 reales arroba.—C/ti Subs-
criptor. 
Manilva (Málaga) 10.—Precios co-
rrientes en este pueblo para los art ículos 
que anoto á continuación: Trigo, á 4o rea-
les fanega; cebada, á 2 2 ; habas menudas, 
á 40; guijas, de 39 á 40; paja, á 2 arroba; 
aceite, á 48; vinos blancos superiores, á 
30 los nuevos y 40 los añejos.—Z. G. 
CRONICA DE VINOS T C E R E A L E S 
De Aragón 
AniHón (Zarag-oza) 9.—En este pueblo 
ya casi ha terminado la sieg^a, habiéndo-
se recogido una buena cosecha de ce-
reales. 
Las viñas están superiores, con una co-
secha como la hubiéramos deseado cuan-
do el vino se vendía á 40 pesetas alquez; 
hoy, por desgracia, se vende el que más 
á 5. 
Si el año venidero no tenemos más pre-
cio en el vino, Dios sólo sabe lo que po-
drá pasar en pueblos como éste, que casi 
dependen del v ino .—El Corresponsal. 
Barbastro (Huesca) 10.—Por más 
que la cosecha de cereales es muy corta 
en esta comarca, descienden los precios 
en nuestro mercado, consiguiéndose los 
trigos de 36 á 38 pesetas el cahiz de 179,67 
litros, y las cebadas de 17 á 18. 
, Las cosechas de vino y almendras pro-
meten ser abundantes. Pueden conside-
rarse agotados los vinos de exportación. 
De almendras se han hecho operaciones 
á 144 pesetas los 100 kilos. 
Regular la demanda de aceite, á 47,50 
pesetas el quintal de 55,28 kilos. 
Las harinas á 37, 35 y 31 pesetas la saca 
de 100 kilos, según la clase.—El Corres-
ponsal. 
^ Alhama (Zaragoza) 8.—Hemos te-
nido días de calor asfixiante. Termina la 
siega de los trigos, siendo la cosecha muy 
mala en el monte y abundante en las ve-
gas, habiendo conseguido completa gra-
nazón. De cebada se ha cogido en gene-
ral más de media cosecha. 
Los que tienen dinero y se dedican á la 
compra de granos sin temer á Dios n i á 
Gamazo, han ofrecido al pobre labrador 
que tiene que vender parte de su cosecha 
para pagar la siega, á 0,90 pesetas por la 
media de cebada y á 2,25 por la de tr igo. 
Por esto y por cotizarse el vino al detall 
de 50 á 65 céntimos decalitro, el más pa-
cífico labriego está desesperado. Creo que 
pronto habrá reunión de vinicultores en 
Calatayud para nombrar una Junta que 
nos defienda, pues la situación es impo-
sible. 
Muy frondosas las viñas, y con agraces 
crecidos y adelantados.—E. E . 
Magallón (Zaragoza) 10.—La cose-
cha de cereales ha sido en esta localidad 
de escaso resultado en el regadío, y puede 
decirse que nula en el secano; donde ape-
nas si el labrador ha podido resarcirse de 
los trabajos. 
La de aceituna no puede presentar peor 
perspectiva por efecto de la sequía tan 
prolongada que experimentamos. Hay 
poco fruto, y éste con peligro de perderse 
si una beneficiosa lluvia no viene opor-
tunamente á impedir que por efecto de la 
sequía llegue á desprenderse del arbolado. 
El aceite, aunque con poca demanda, 
se cotiza á 13 pesetas arroba. 
El viñedo ostenta abundantes y robus-
tos racimos; pero esto que en otras oca-
siones colmaba de esperanzas al laborioso 
agricultor, hoy es mirado por él con la 
mayor indiferencia, porque las fatales cir-
cunstancias por que atraviesa este ramo de 
producción, le dan la seguridad de que 
con sus rendimientos no ha de poder re 
sarcirse ni siquiera de los gastos de cul-
tivo.— V. B . 
Oe Castilla la Nueva 
Almorox (Toledo) 10.—La recolección 
de cereales está dando regulares rendi-
mientos; garbanzos se han perdido mu-
chos. 
Las viñas tienen abundante fruto, ex-
cepto las castigadas por las nubes de 
piedra. 
Los olivos se han quedado con tan poca 
aceituna, que esta cosecha será casi nula. 
Precios: Vino, á 7 reales arroba; aguar-
diente, á 18; aceite, á 40.—/. Q . 
Toraelioso (Ciudad Real) 8.—Tam-
bién descargó aquí la horrible nube del 
19 de Junio, ocasionando grandes daños 
en sembrados y viñedos. D. José María 
Cepeda perdió 1.000 fanegas de candeal, 
800 su señor hermano político D. Fran-
cisco Carranza, sufriendo serios quebran-
tos otros muchos agricultores que fuera 
prolijo enumerar. En el viñedo quitó la 
nube un tercio de cosecha. 
Nula la extracción de vino y precinta-
das las fábricas de alcoholes; los vinos 
endebles se pierden y no pueden u t i l i -
zarse. Estoes, señor Director, el acabóse. 
Nominales los precios de los granos.— 
M. O. 
Ciempozoelos (Madrid) 5.—Después 
de ocho años de subscriptor á su digno pe-
riódico, le canso por primera vez mandán-
dole unas hojas de cepa para que las exa-
mine y nos diga qué enfermedad pade-
cen; se encuentran invadidas el 10 por 100 
de las cepas de este término, y tememos 
sea el raildiu la plaga que tenemos (1). 
Los precios de los artículos que aquí se 
recolectan son: cebada, 16 reales fanega, 
muy buscada por los acaparadores; vino, 
11 reales, con pocas existencias, y pata-
tas, 4 reales arroba.—P. S. 
Campo de Criptana (Ciudad Real) 8. 
Se ha terminado la trilla de cebadas, y 
rinde de 12 á 15 simientes por regla ge-
neral. Se está en la fuerza de la siega de 
trigos y empezando á trillarlos, cuya co-
secha será reg-nlar, pero algo mejor que 
la del año anterior. 
Precios no anoto más que el de candeal, 
que es de 46 reales fanega; de lo demás 
son nominales, pues hasta terminar las 
faenas de verano hay calma en todo. Las 
viñas tienen mucho sapo, ó sea apestadas 
de la piral en algunos pagos; en otros poca 
uva, y en alg-unos abundante; pero, aun-
que la cosecha fuera buena, todos ignora-
mos los resultados de la vendimia, y se 
teme que haya poco menos que arrojar el 
fruto, pues ¿quién comprará para luego 
vender el vino á peseta? 
Dios proveerá, que es siempre la ún ica 
confianza nuestra.—R. A . 
Talavera de la Reina (Toledo) 9.— 
Remito á V. los adjuntos racimos y hojas 
procedentes de vides de mi propiedad, 
para que tenga la bondad de decirme qué 
enfermedad padecen, y si, dado lo avan-
zado de la estación, cree hay a lgún medio 
(1) Tanto las hojas como las uvas están 
fuertemente atacadas por el black-rot, enferme-
dad producida por el hongo denominado plioma 
uvicola, y que se combate, lo mismo que el mil-
diu. por medio de la mezcla cupro-cálcica.— 
(Nota de la Redacción.) 
de combatirla y evitar su propagación, 
pues si continúa como hasta aquí, con-
cluirá en muy breve plazo con toda la co-
secha de uva de este país, que prometía 
ser abundant ís ima (1). 
Hace a lgún tiempo viene observándose 
que se secaban algunos racimos; pero de 
pocos días á hoy, ha aumentado en térmi-
nos que hay viñas donde se ha perdido 
casi por completo. La enfermedad empie-
za por el racimo, y después se presentan 
en las hojas las manchas que V, puede 
apreciar; y como éstas á simple vista pa-
recen distintas, según la clase de cepa, se 
las remito separadas y numeradas, por si 
se tratara de enfermedades distintas. 
Ya en el año anterior hubo algo pareci-
do, aunque en menor escala, y tal vez si 
hubiera venido el Ingeniero agrónomo de 
la provincia, como solicitó repetidas veces 
el Sr. Alcalde de ésta, sin conseguirlo, 
hubiéramos sabido á qué atenernos, y tal 
vez se hubiera evitado esta plaga que 
tantos perjuicios está c^w^udiO.'—El subs-
criptor E . P . 
Minglanilla (Cuenca) 9.—En este 
pueblo y su comarca, que son como V. 
sabe esencialmente vinícolas, se está atra-
vesando una era difícil para todas las cla-
ses sociales. El hambre en las clases bajas 
se deja sentir, y en las medias el malestar 
es muy grande. El vino se cotiza de 2 á 3 
reales arroba, y n i aun á estos ruinosos 
precios se encuentran compradores. Esto, 
unido al modo absurdo como se trata de 
sustituir el impuesto de consumos de los 
vinos, y al funesto REGLAMENTO y ley de 
Alcoholes, ha creado un estado de efer-
vescencia en los ánimos como en casi to-
das las comarcas, que en ésta se ha t ra-
ducido en razonadas exposiciones d i r ig i -
das á las Cortes para que procuren reme-
diar esta calamidad en cuanto de los altos 
poderes dependa, pues de no ser atendi-
das las peticiones de la clase vinícola, 
será muy difícil que ésta coopere con lo 
poquísimo que puede á levantar las car-
gas del Tesoro. 
En los olivos se ve poquísimo fruto, y 
en los viñedos, aunque algo más, no se 
presenta la cosecha más que regular.— 
E . H . 
El Pedernoso (Cuenca) 9.—Ya me 
tiene V. en ésta presenciando y dir igien-
do las faenas de recolección, que promete 
una cosecha regular en esta parte de la 
provincia de Cuenca, llamada Mcuicha 
alta. 
Algunos pueblos del principio de la 
sierra, efecto de la sequía experimentada 
durante los meses de Abr i l y Mayo, y 
otros por las nubes de piedra en ellos des-
cargadas, recolectarán poco ó nada, pero 
estos accidentes, como dicen por aquí los 
labradores, no encarecen pero sí empobre-
cen; cosa esta úl t ima que me parece difí-
c i l , porque dudo exista ya agricultor que 
no viva lleno de trampas, hasta el punto 
que cuando muere el jefe de la familia de 
una de aquéllas, y se averigua todo, sus 
herederos se apresuran á renunciar la he-
rencia á beneficio de inventario. A tal 
estado han reducido la única fuente de 
producción de este país nuestros dulca-
maras políticos. 
Los precios de los artículos de la tierra 
son los siguientes, únicamente para el 
consumo local, pues no hay extracción: 
Trigo, á 44 reales fanega; los usureros lo 
compran á 38, á entregar el 15 de Agos-
tol jeja? 40; azafrán, 120 libra; vino, 8 
arroba sin ninguna demanda; este precio 
es vendiéndose por cuartillos. Lana, no 
hay compradores; cebada, no se ha cogi-
do más que para el consumo.—Un Rural. 
Malagón (Ciudad Real) 8.—Precios: 
Trigo, de 11 á 11,50 pesetas fanega; ceba-
da, de 3,75 á 4; pitos, á 11; centeno, á 7,75; 
habas, á 10,75; aceite, á 9,25 pesetas arro-
ba; lana, á 11,50; queso de ovejas, á 16,25; 
ídem de cabras, á 10; vino, de 1,75 á 2; 
aguardiente, á 8,50; patatas, á 0,60. Se 
están segando trigos. 
Como anuncié , cosecha regular de fruta 
y grande de vino, si no se desgracia.— 
R. B. 
De Castilla la Vieja 
La Aguilera (Burgos) 10.—Terminados 
los costosos trabajos de viñas, que se pre-
sentan con abundante fruto, se dió prin-
cipio á la sieg'a de cebada y centeno, con-
tinuándose en los demás cereales, que to-
dos prometen buena cosecha. 
El vino se vende á 4,50 y 5 reales cán-
tara, con regular salida; precio tan insig-
nificante, que apenas alcanza á cubrir los 
gastos del trabajo de viñas, recolección y 
contribuciones; de modo que al vinicultor 
que pueda vender su cosecha, le quedará 
únicamente la ventaja de pagar los gas-
tos con los ingresos, y al que teng,a la des-
gracia de no venderla por falta de com-
prador, se verá obligado á acudir á la 
usura, que tanto perjuicio causa al ag r i -
cultor. Mientras tanto, los tributos, nosólo 
no se rebajan, sino que se aumentan.— 
N . M. 
Cebreros (Avila) 10.— Nada nuevo 
puedo comunicar de este importante mer-
cado de vinos; la extracción cont inúa 
siendo lenta, haciéndose á los mismos 
precios que vengo registrando desde que 
se abrió la campaña, esto es, de 8,50 á 9 
reales la arroba de 16 litros. Las existen-
cias son grandes é inmejorables, pues 
tienen, como el comercio sabe, un fuerte 
color grana y una graduación alcohólica 
de 15 y 16°; la cosecha será muy corta, 
efecto del pedrisco y la mala ñorescencia 
que ha habido. 
La recolección de cereales está en su 
período álgido, dando muy buenos rendi-
mientos.—E. O. 
^ Peñafiel (Valladolid) 10.—La de-
manda de vinos se ha reanimado algún 
tanto; han salido 3.000 cántaros para la 
provincia de Segovia, á 6,25 reales. 
La cebada nueva se cotiza de 15 á 16 
reales fanega. 
Ha comenzado la siega de trigos.—Un 
Subscriptor. 
Medina del Campo (Valladolid) 10.— 
A l detall se cotiza el trigo á 42,75 reales 
las 94 libras, con tendencia á la baja. Se 
han exportado 17 vagones de dicho cereal, 
uno de harina, 3 de vino y 14 de ganado 
lanar. Este se ha pagado como sigue: Bo-
rregos, 80 á 88 reales uno; ovejas, 90 á 92; 
(l) Las hojas y las uvas están atacadas por 
el black-rot, por lo que urge aplicar á las par-
tes verdes de la cepa la mezcla cupro-cálcica.— 
(Nota de la Redacción.) 
ídem emparejadas, 100 á 120; corderos, 
50 á 59. 
Se han presentado 80 fanegas de trigo 
nuevo, habiéndose cotizado á 40 reales.— 
E l Corresponsal. 
i * x Aranda de Duero (Burgos) 10.—La 
extracción de vinos se ha animado mucho, 
tanto por haber bajado los precios los pro-
pietarios, como por la recolección de ce-
reales, en cuya época aumenta el consu-
mo; el vino claro superior se cede de 6 á 
6,50 reales cántaro, y las demás clases de 
4 á 5 . 
La cosecha de cereales es grande, por 
lo que el labrador está contento.—^ Co-
rresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 10.—Al mer-
cado de hoy sólo han entrado 60 fanegas, 
pagándose á 42 reales las 94 libras. Por 
partidas se ofrece á 43. 
Sigue el buen tiempo favoreciendo los 
trabajos de la recolección.—El Corres-
ponsal. 
x*x Santander 10.—Sin variación los 
precios de las harinas; se vende lo nece-
sario para el inmediato consumo, á 17 
reales arroba por Ja fabricación de piedra 
y 17,75 por la de cilindros. En la últ ima 
semana se han embarcado para Cádiz, Se-
villa, Almería, Gijón, Vigo y otros puntos 
de la Península 5.720 sacos.—i;V Corres-
ponsal. 
#*4 Avila 9.—Precios del mercado de 
ayer: Trigo, 43 á 44 reales fanega; cente-
no, 24 á 25; cebada, 21 á 22: algarrobas, 
22 á 23; garbanzos, 100 á 160; harinas, á 
17, 16 y 14 reales arroba, según la clase. 
La recolección se hace en excelentes 
condiciones. 
Comienza á venir á esta plaza mucha 
fruta del pa ís .—Corresponsal . 
De Cataluña 
Lérida 8.—Se ha presentado trigo nue-
vo en el último mercado, pagándose á 
bajos precios, á 14,50 pesetas la cuartera 
de 73,36 litros. Los de la anterior cosecha 
se cotizaron de 14,75 á 15,50. 
La cebada nueva, de 6,50 á 7,25. 
El maíz, de 10 á 10.25; habas y habo-
nes, de 10 á 10,12; judías, de 23 á 27. 
El aceite está de 9,75 á 10,50 pesetas la 
arroba. 
En los centros productores siguen pa-
ralizadas las ventas de vino, lo que oca-
siona un malestar general.—El Corres-
ponsal. 
0e Extremadura 
Hervás (Cáceres) 9.—A las gratas noti-
cias que en mi últ ima del mes de Mayo di , 
en cuanto á la abundante cosecha de uva 
que había mostrada, hay desgraciada-
mente que darles un tajo, pues dicha pro-
ducción queda reducida á una sexta parte, 
ó quizás sea nula, si continúa la epidemia 
que á las viñas asóla. 
Como ya he visto el diagnóstico de los 
racimos y hojas que de Baños le manda-
ron, no le molesto con nuevo envío, pues-
to que vecinos los pueblos, sin más dis-
tancia que a lgún kilómetro en los pagos, 
y siendo los caracteres que el viñedo pre-
senta idénticos, no hay que suponer sea 
otra la causa que la destructora plaga del 
mildiu, que nunca habíamos visto por este 
país, y está tan generalizada, que no que-
da pago ni viña que no lamente pérdidas. 
Mucho.s de los cosecheros de ésta atri-
buyen á otras causas el que el racimo y 
la hoja se caigan, creyendo sea solano, ó 
que, efecto de los tres días de aguas y baja 
temperatura que hizo en vísperas de San 
Juan, se hayan cocido; pero yo que desde 
largo tiempo he visto en la CRÓNICA la 
marcha de esa enfermedad, sus caracteres 
exteriores y sus repentinos resultados, sin 
negar que aquellas aguas hayan sido por-
tadoras del germen, ó que sean el factor 
más importante para su desarrollo, no 
me cabe la menor duda que es y estamos 
amenazados de un destrozo completo en 
este extenso término, si no se remedia á 
tiempo, poniendo el viticultor de su parte 
cuanto sea posible, y ayudado de quien 
puede hacerlo. 
Como por vía de ensayo, uno de los co-
secheros de ésta y el que estas líneas es-
cribe, hemos sulfatado unas viñas, á las 
dosis que V. aconseja. Algo tarde hemos 
aplicado el remedio, pero si diera resulta-
dos apreciabies, aconsejaríamos el trata-
miento á los demás cosecheros, y no dudo 
se general izaría . 
Hace a lgún tiempo que sabíamos del 
vecino pueblo de Baños el incremento que 
la epidemia tomaba, y aunque había visi-
tado algunas viñas de éste, no veíamos 
daño apreciable, ni síntomas; pero desde 
el 27 del pasado, que ya noté a lgún daño, 
aunque muy poco, hasta el día 3 que em-
pecé á sulfatar una de mis viñas, ya esta-
ba invadido todo, y ha corrido por todo el 
término como un flúido eléctrico; advir-
tiendo que, según noticias no dudosas, en 
los pueblos del Valle y Vera de Plasencia, 
los de Soto, Mogarra y Sequeros (partido 
judicial este último de la provincia de Sa-
lamanca) y los aquí limítrofes de Aldea 
Nueva, Gargantilla, Matanza, Cerro y La-
gunilla, sucede lo propio. 
El mal reviste proporciones alarmantes, 
y por ello deben interesarse las autorida-
des de sus respectivas provincias, y obl i-
gar ó poner remedio á ello para que no se 
propague y traiga ulteriores consecuen-
cias. 
La paralización de ventas en los vinos 
y aguardientes continúa; no se hacen ope-
raciones, á pesar de su clase selecta en 
grados y color grana. Con esta demanda 
y los nuevos recargos á los aguardientes, 
y los proyectados para los vinos, bien po-
demos comprar sulfato de cobre para de-
tener el mal. ¡Si nos lo dieran á cambio de 
los productos almacenados! Pero no será 
así; nos sacarán hasta las entretelas de 
los calzones, y se perderán las viñas.— 
/ . S. M. 
Baños (Cáceres) 9.—El mildiu s i -
g,ue devastando el fruto, y en algunos 
pagos no queda ya ni la hoja. En el pue-
blo de Jerte todas las viñas están sin fruto 
y sin hojas. El desastre es general. 
He sulfatado al 3 por 100 una viña que 
tenía mucho fruto, y como carecemos de 
pulverizadores, he aplicado el caldo bor-
delés con regadera. 
¿Hay temor de que el fruto resulte no-
civo por el sulfato? (1) 
(1) No hay el menor peligro. Los análisis 
de los vinos procedentes de vinas cuprificadas 
al 8 por 100 (que es la dosis que se empleó en 
Como nuestra única riqueza es el vino, 
nos será imposible pagar las contribucio-
nes, y tratamos de solicitar del Gobierno 
la condonación, aun cuando es de temer 
nada se consiga, porque en este país no 
se ampara ni hace justicia á los agricul-
tores.—/. B . 
Villafranea de los Barros (Badajoz) 
9. De ventas de vino nada puedo decir-
le. Mientras nos mande este Gobierno de 
notables, funestas serán todas sus gestio-
nes, acuerdos y componendas. 
El aceite se detalla á 33 reales arroba, 
y el trigo á 50 reales fanega. De Llerena 
he sabido que dicho cereal se está ven-
diendo á 56.—¿7>i Subscriptor. 
De León 
Villamañán (León) 9.—Por ésta llevamos 
muchos días de un calor sofocante, con lo 
cual se han segado los trigos y centenos, 
sin llegar á su completa sazón en la gra-
na, y casi lo mismo las cebadas. 
Los precios de las dos úl t imas semanas 
son los siguientes: Fanega de trigo, de 11 
á 12 pesetas; centeno, de 8 á 9, y cebada, 
de 5 á 6 ; cán tara de vino de 16,04 litros, 
á 10,50 reales; arroba de patatas nuevas, 
de 5 á 6 reales. 
La cosecha de granos poco más que re-
gular, y la de vino, si bien prometió mu-
cho en la flor, se ha mermado en más de 
la mitad, por haberla comido lo que aquí 
llamamos el brugo. 
La extracción de vino regular, y aun 
quedan bastantes existencias de buena 
clase.—El Corresponsal. 
Alba de Termes (Salamanca) 10.— 
Ayer se ha cotizado el tr igo á 44 reales 
fanega; el centeno, á 23, y la cebada, á 
21. Poco concurrido el mercado. 
Las faenas de recolección avanzan con 
suma rapidez, pues se está segando trigo 
á toda prisa sin estar aun seco y en ver-
dadera sazón. 
La cebada, centeno y algarrobas están 
ya en las paneras y la paja en los paja-
res, y esto contribuye al adelanto de la 
recolección del trigo, por no tener parados 
á los operarios. 
La cebada sale de 25 á 30 fanegas hue-
bra; algarrobas, de 6 á 8, y centeno, de 8 
á 10.—El Corresponsal. 
De Murcia 
El Bonillo (Albacete) 9. — Se ha dado 
principio á la siega de los trigos, después 
de haber concluido la de cebada y cente-
no, siendo regulares los rendimientos, 
como también se espera sean así los de 
los primeros. Cotizamos el tr igo viejo de 
46 á 47 reales fanega, y la cebada nueva 
á 16. 
De vino hay muchas existencias, y sin 
extracción ninguna, por lo que los pobres 
cosecheros están aburridos, y con doble 
motivo porque la próxima cosechase pre-
senta abundante, y tendrán que, ó no ela-
borar, ó tirar el que tienen, pues no hay 
que pensar en la destilación, puesto que 
las pocas calderas ó alambiques que exis-
ten en este pueblo se encuentran cerradas 
y precintadas por el fisco. Esta es la s i -
tuación nada envidiable ciertamente de 
los cosecheros.—/. V. 
Murcia 9.—Se está recolectando la 
cosecha de trigos y cebadas, de la cual ha 
habido una regular producción; la cebada 
ha granado bien; no así los trigos, que se 
han quedado á medio granar, sin duda por 
los excesivos calores que sentimos en los 
últ imos días de Mayo y los primeros de 
Juuio. 
Precios corrientes en esta plaza en el día 
de hoy: Trigo, de 11 á 12 pesetas fanega; 
cebada, de 4,50 á 5; habas, de 9 á 11; vino 
tinto, de 1 á 1,50 pesetas los 16 litros; ídem 
blanco, de 1 á 1,25. 
Las viñas presentan un aspecto muy 
bueno, por lo que es de esperar una abun-
dante cosecha.—El Corresponsal. 
Almansa (Albacete) 9.—Puede dar-
se por terminada la siega de los cereales 
en este té rmino. La cosecha es regular, y 
de haber llovido en Mayo, hubiese sido 
grande; la calidad es superior. 
Lascircunstancias por que atraviesa esta 
plaza son sumamente críticas, á causa de 
la depreciación de los vinos, principal r i -
queza de esta comarca; hay todavía bas-
tantes existencias que no tienen salida á 
n ingún precio. Las viñas en la actualidad 
muy lozanas, y con bueno y abundante 
fruto, lo que se mira con indiferencia, 
pues más que una esperanza, es hoy un 
conflicto, si no varían las críticas circuns-
tancias por que atraviesa este ramo de la 
Agr icul tura .—/ . P . S. 
De Navarra 
Artajona 9.—Los campos se encuentran 
agostados por la pertinaz sequía; apenas 
ha llovido en toda la primavera, y sigue 
lo mismo el verano. La cosecha de cerea-
les ha sido sumamente corta; muchas pie-
zas no se han podido segar. La de vino se 
presenta corta también; la piral ó sapo 
que llaman aquí, ha hecho estragos. Uni-
do es toá los precios ruinosos, que apenas 
dan para los cultivos, fácil es presumir la 
terrible crisis por que atraviesa esta pro-
vincia, cuya principal riqueza es el vino. 
Estos días sale bastante vino, pero to-
davía hay algunas bodegas llenas; se co-
tiza desde 4, 5, 6 y 7 reales cántaro , y al-
guna cuba ha llegado á 8. Atendiendo á 
la calidad de los vinos que se recolectan 
en esta localidad, son dichos precios muy 
ruinosos.—M. M. 
Cintruónigo 9.—Nos encontramos 
en plena tr i l la de cereales, cuyos rendi-
mientos dejan bastante que desear. 
Persiste la calma en este mercado, con 
tendencia á no reanimarse las transac-
ciones y continuar la crisis que sufren la 
agricultura, industria y comercio. 
También sigue imperando la pertinaz 
sequía, que nos tiene completamente ago-
biados y de continuar así, las cosechas 
pendientes quedarán completamente per-
didas.—El Corresponsal. 
^ Andosilla 10.—Se está haciendo la 
recolección de cereales con suma lenti-
tud, por ser escasísima la cosecha; en el 
monte no se recoge más que para pagar 
los jornales á los trabajadores. 
Precios: Vino, á 4 reales cántaro; trigo, 
á 24 robo; cebada, á 10; habas, á 14; cá-
ñamo, á 52 arroba.—iV R . 
1885 y 1886), ó no han dado indicios sensi-
bles de cobre, ó han acusado un diezmüigramo 
cuando más.—^Nota de la Redacción.) 
De las Riojas 
Ollauri (Logroño) 9.—Terminada la trU 
lia de cebadas, con regulares rendimieul 
tos. Los trigos, según dicen algunos qu¡ 
han trillado, están más granados, y Sll 
producto será bueno. 
La venta de vino marcha muy despacio 
á los precios de 5 á 6 reales cántara, per¿ 
tenemos esperanzas porque algunos car-
gadores del país uos hacen pedidos, así 
como tres propietarios de esta localidad 
establecidos en Galicia^an llevado algu. 
ñas partidas, y debe probarles bien cuan-
do siguen haciendo p e d i d o s . — O , de V. 
Tudelilla (Logroño) 8.—La cosecha 
de cereales puede darse por terminada 
siendo los rendimientos escasos y de Í Q ! 
ferior calidad. 
El olivar, con el hermoso aspecto qUe 
presentaba, creíamos que iba á recotn. 
pensar en parte la pérdida de los cereales' 
pero ya podemos buscar consuelo en otr¿ 
parte, porque también el olivar nos ha 
vuelto la espalda. 
Se ha corrido la mayor parte de la flor 
(por no decir toda), y puede asegurarse 
que la cosecha de aceite este año será casi 
nula. 
De la venta de vino no hay que hablar-
tenemos 80.000 cántaras de 16,04 litros| 
para darlo al precio que nos lo quieran 
comprar.—E. M. 
Treviana (Logroño) 9.—Estamos en 
plena siega de trigos, habiendo empeza-
do la tr i l la de cebadas; ambas cosechas 
prometen un rendimiento bastante regu-
lar, tanto en cantidad como en calidad. 
El viñedo, que hace poco tiempo presen-
taba un aspecto lisonjero, ha perdido más 
de la tercera parte del fruto, secándose 
completamente las uvas que antes se pre-
sentaban hermosas y lozanas. Esta pérdi-
da ha sido producida, á no dudarlo, por 
el mildiu y black-rot; pues sobre presen-
tar las hojas todas las señales caracterís-
ticas, los pocos propietarios que se han 
apresurado al tratamiento de sus viñedos 
por medio de la mezcla cupro-cálcica, han 
conseguido conservarlos en toda su loza-
nía, ostentando sus frutos como antes de 
la invasión de dicha plaga; y los que se 
han mostrado indiferentes á poner en 
práctica este eficaz remedio, tantas veces 
aconsejado en las columnas de su sema-
nario, tienen todavía el peligro de perder 
el poco fruto que les ha quedado, si el 
tiempo vuelve á favorecer el desarrollo 
de dichas plagas. 
La demanda de vinos ha decrecido bas-
tante, á pesar de encontrarnos en la épo-
ca de más consumo; pero son tantas las 
existencias que hay todavía en esta co-
marca, que los mismos cosecheros se ven 
precisados á trasportar sus caldos á los 
pueblos consumidores, donde los ceden á 
precios sumamente ruinosos. 
Esta bodega cuenta con 35.000 cántaras 
próximamente de buena clase y bien 
acondicionadas, siendo el precio que rige 
de 4 á 4;50 reales cántara. 
Los cereales tienden á la baja, sobre 
todo el tr igo, de lo que hay muy poca 
demanda.—L. V. 
Urañuela (Logroño) 9.—Este pue-
blo va dando salida á sus vinos á precios 
ruinosos. Para la destilación se van lle-
vando algunos miles de cántaras á Haro, 
al precio de 37 céntimos una. Que venga 
el Sr. Gamazo y nos cobre 80, y le que-
daremos á deber para la próxima campa-
ña 43 céntimos por cada cántara de vino, 
además de la territorial, etc., etc. Tam-
bién para Francia se ha operado algo al 
precio de 3 y 3,25 reales cántara, á ex-
cepción de un tino que se ha cedido á 
40 céntimos con igual destino, exportado 
por D. Alberto Sáez Santa María, á cuyo 
señor se le debe la salida de la mayor 
parte de nuestros vinos.—A. R . 
La Puebla de la Barca (Alava) 10.— 
Vinos que otros años se pagaban de 15 á 
19 reales la cántara, se ceden hoy á 2 rea-
les, y aun así se vende poco. No se puede 
destilar, porque las tres fábricas que hay 
aquí de aguardiente están cerradas. Si 
esto no cambia, será imposible la vida en 
todos los pueblos vinícolas. 
Las viñas de tierras frescas están bue-
nas, pero las demás será difícil puedan 
traer á perfección las uvas como no llue-
va; adelantadas lo están, pues ya se ven 
algunas emberadas. Si llueve, pronto se 
cortarían racimos maduros para la venta. 
Tan corta ha sido la cosecha de cebada, 
que no se ha cogido ni la simiente. El 
trigo se está segando, y algo se ha trilla-
do, dando tan fatal resultado como la ce-
bada.—^ Corresponsal. 
De Valencia 
Onteniente (Valencia) 8,—Nos vemos en 
la dura necesidad de vender nuestros vi-
nos de superior graduación á las destile-
rías á 50 céntimos el cántaro de 11,77 l i -
tros, y los inferiores á 30 céntimos. Si no 
conseguimos el cerrar las puertas á la en-
trada de los alcoholes extranjeros, y que 
la Francia reduzca sus impuestos á la im-
portación de nuestros vinos, estamos per-
didos. 
Con dicho rendimiento hemos sacado 
para satisfacer la contribución, y en al-
gunos puntos, como en Agullent, no basta 
para aquélla y los indirectos tributos» 
puesto que el Ayuntamiento de aquel 
pueblo nos ha gravado á los terratenien-
tes con un nuevo tributo llamado «Déficit 
por contingente provincial»; sin tener en-
cuenta que el máximo para gastos muni-
cipales no puede exceder del 16 por 100 
de las cuotas repartidas para el Tesoro, 
según la vigente legislación. 
Nos han hecho un reparto de 4.800 y 
pico de pesetas, habiéndome correspon-
dido en el primer reparto que hicieron 
325 pesetas y en el segundo 200 (que tra-
tan de llevar á efecto), ó sea de la canti-
dad que me corresponde de la mitad del 
vino que allí he recolectado. 
Estos gravámenes y la baja del vino 
han dado lugar: 1.° A que ofrezcamos las 
fincas en venta por una tercera parte me-
nos de su valor, y hasta algunas por mi-
tad, y no encontramos quien las quiera. 
2.° El que varios prestamistas del o 
por 100 que no son muy exigentes, han 
entregado sus capitales creídos que i» 
finca hipotecada valía, por ejemplo, la9 
10.000 pesetas del préstamo, y hoy se en-
cuentran que vale una tercera parte me-
nos ó una mitad. A esto llamaremos timo 
de buena fe. 
Continuando tres ó cuatro años las co-
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sas en esta forma, vendrá el cataclismo: 
los jornaleros emigrarán, y los propieta-
rios dirán á los señores gobernantes: «to-
men ustedes las fincas y den de comer á 
la familia una triste sopa, como la de los 
conventos, para que no muera de ham-
bre . - ^ . B . 
^ Beniganim (Valencia) 8.—Poco y 
malo puedo decirle de esta comarca; el 
vino con poca extracción, y á 40 céntimos 
cántaro. Las aceitunas se caen todas. El 
viñedo muy lastimado en parte de este 
término por una nube de piedra, habiendo 
arrasado por completo algunos campos, 
y ahora, para colmo de males, asoma el 
mildiu la cabeza. 
De modo que estamos atormentados por 
la Naturaleza y los malhadados Gobier-
nos.-—/. B . 
^ Játiva (Valencia) 8.—En plena re-
colección de cereales, apenas se nota mo-
vimiento alguno. ¡Tan escasa ha sido la 
cosecha de trigo! Podremos asegurar, sin 
temor de equivocarnos, que escasamente 
habrá un tercio de la cosecha, y de no 
buena calidad. La siembra del maíz se ha 
hecho bien, y marcha mejor, igual que la 
de habichuelas. 
Las viñas estaban hermosas y lozanas, 
pero de pocos dias acá se ha presentado el 
caballero mildiu causando estragos im-
portantes, en términos que hay viñedos 
perdiendo la hoja, y por lo tanto, el fruto; 
verdad es que para el porvenir que tiene 
la viticultura, poco ó nada importa que se 
pierdan las viñas y las uvas. Por eso son 
muchos los que no han sulfatado, ni pien-
san sulfatar. 
La nota saliente ahora es el impuesto 
del Sr. Gamazo (la crt/nede los hacendis-
tas españoles) sobre los vinos y alcoholes. 
La Sociedad de Agricultura prepara un 
gran meeting en son de protesta á tan des-
cabellado como absurdo impuesto. Quie-
ra Dios que los fundadísimos clamores de 
todo el pueblo español lleguen á interesar 
al Gobierno, y no pueda decirse: 
¡¡¡La miseria inunda á España!!! 
El trigo, de 39 á 40 pesetas cahiz; maíz, 
de 24 á 25; cebada, de 15 á 16; yeros, de 
30 á 32; habas, de 23 á 24; vinos, de 30 á 
35 céntimos de peseta el cántaro de 10,77 
litros—i^7. B . 
M\\ \m y principios agrícolas 
28. Devuelve á la tierra los principios 
químicos que de ella haya extraído la 
planta. 
29. Coloca los abonos en donde goteen 
los extremidades de las ramas. 
30. La planta nunca es ingrata, siem-
pre agradece al agricultor sus cuidados. 
31. La planta lo primero que hace es 
vivir , lo segundo fructificar. 
32. Todo árbol, para producir, necesita 
descansar, esto es, reponer la savia que 
ha perdido en la fructuración. 
33. La producción es proporcional á la 
mayor suma de tiempo que la savia i n -
vierte en llegar á las ramas. 
34. Cuando el fruto está maduro có-
gelo, no esperes que caiga del árbol. 
35. No golpees el árbol, porque nunca 
es digno de castigo. 
36. Duando la cepa va á mover la sa-
via, florecer y madurar los racimos, tra-
siega el vino. 
37. No te asusten las hojas amarillas, 
porque el sulfato de hierro se encargará 
de devolver á la planta su verdor. 
38. El pulgón lanijaro no matará tus 
manzanos, si los lavas con aguardiente al-
canforado. 
39. Las hormigas llevan á los pulgo-
nes á comer al árbol, y el aceite te libra-
rá de ellas. 
40. Los liqúenes ó manchas amarillas 
de los árboles los qui tarás con facilidad si 
primero los humedeces. 
41. Si rayas la corteza de los árboles 
jóvenes facilitarás su desarrollo. 
42. El hombre, las más de las veces, 
tiene la culpa de los males que sobrevie-
nen á la agricultura. 
43. Las calamidades de nuestra agri-
cultura son debidas á la falta de bosques 
y de pájaros. 
44. Ama al pájaro, que te alegra con 
su canto y te libra de los insectos. 
45. Cuando veas que el insecto destru-
ye la cosecha, acuérdate del pájaro. 
46. No creas que los pájaros g ran ívo -
ros no te son beneficiosos, pues también 
se alimentan de huevos, de insectos y de 
malas semillas. 
47. Causa más daño al agricultor el 
que mata los pájaros y aves insectívoros, 
que el que roba tus frutos. 
48. La ley del trabajo es de Dios, y en-
noblece y enriquece. 
49. En el campo encontrarás la salud 
y la tranquilidad que has perdido en las 
ciudades. 
50. Seamos agricultores antes que po-
líticos, y España recobrará su perdida 
prosperidad. 
ANTONIO DE MAGRIÑÁ. 
N O T I C I A S 
Las que recibimos de Extremadura, 
Andalucía y otras regiones sobre la situa-
ción de los viñedos, son muy alarmantes. 
La cosecha, que se anunció superior, será 
cortísima en muchas provincias, á conse-
cuencia de los estragos de diversas pla-
gas parasitarias. 
De Hervás y Baños nos dicen que el 
mildiu se ha propagado con suma rapi-
dez é intensidad, invadiendo dichos pue-
blos y los del Valle y Vera de Plasencia, 
Aldeanueva, Jarandilla y otros muchos 
de la provincia de Cáceres, así como los 
de Lagunilla, Cerro, Mogarraz, y otros de 
la de Salamanca. Muchos viñedos han per-
dido ya totalmente los racimos y las ho-
jas, no siendo pocos los pueblos que con-
sideran perdidos los cuatro quintos de la 
cosecha. 
En las provincias de Huelva, Sevilla 
y Orense, y en bastantes términos de las 
de Córdoba, Cádiz y Almería, será casi 
nula la producción por el mildiu y el 
black-rot. 
Sigue propagándose el mildiu en A r -
ganda, atacando con fuerza á las uvas y 
las hojas. Los propietarios han comenza-
do á aplicar el remedio cupro cálcico, 
importando mucho se generalice pronto 
este tratamiento para contener la formi-
dable invasión y salvar el fruto que se 
pueda y la vida de la planta. En el próxi-
mo año no dudamos se u<ará el remedio 
preveniivamenie, antes de la invasión, 
que es como surte todos sus prodigiosos 
efectos. 
Los racimos y las hojas que hemos re-
cibido de Ciempozuelos (Madrid) y Tala-
vera de la Reina (Toledo), están plagados 
de black-rot, enfermedad producida por 
el hongo denominado Ptoma uvicula y 
que también se combate por medio de la 
mezcla cupro-cálcica. 
En Treviana (Rioja), el mildiu y el 
black-rot han destruido ya la tercera par-
te de la cosecha, excepto en los viñedos 
sulfatados preventivamente, los cuales 
siguen hermosos y con todo su fruto. 
En Já t iva , Beniganim y otros términos 
de Valencia acaba de reaparecer el mildiu , 
ocasionando graves daños, en el primero 
de dichos pueblos especialmente. 
Según lo anunciamos, el domingo últi-
mo se celebró en Logroño el meeting de 
vinicultores riojanos. La concurrencia fué 
extraordinaria, y muy sentidos los discur-
sos que se pronunciaron en defensa de la 
primera riqueza del país, siendo aprobada 
la exposición que se dirige á las Cortes, 
en cuyo documento se solicita: 
1. ° Exención provisional de todo im-
puesto al vino, que no sea la contribución 
territorial. 
2. ° Libertad completa para la destila-
ción y circulación de los alcoholes víni-
cos, sosteniendo ó elevando los impues-
tos á los industriales. 
3. ° Libertad para la elaboración y cir-
culación de los vinos finos, ínterin esta 
industria no ha^a tomado el conveniente 
desarrollo. 
4. * Rebaja de las tarifas de ferrocarri-
les en lo que se relaciona con el transpor-
te de los vinos. 
5. ° Prohibición absoluta de toda clase 
de vinos artificiales, tan perjudiciales 
para la salud pública. 
A la importante manifestación de Lo-
groño se han adherido, entre otros mu-
chos, los Sres. Marqués de Reinosay don 
Protasio Gómez, Senadores; D. Tirso Ro-
drigáñez y D. Carlos Groizard, Diputa-
dos á Cortes; D. Francisco Morillo, Mar-
tínez Raquero, Herreros de Tejada, Redal 
y Zapatero, Diputados provinciales; Con-
de de Cirat, Gómez Trevijano, Tosantosy 
González. 
Los Sres. D. Antonio Tejada, Cisneros, 
Manso de Zúñiga y D. Arturo de la Cues-
ta, hacen votos porque sus paisanos acier-
ten con la mejor solución, y sólo quieren 
que se pida alSr. Ministro algunas varia-
ciones en su proyecto, pues con ellas lo 
creen preferible al actual de consumos. 
El meeting fué presidido con acierto 
por el Sr. D. Andrés Caballero. 
* 
* * 
A l 7)ieeting de Cervera (Lérida), celebra-
do también el domingo últ imo, asistieron 
más de 3.000 personas, muchas de ellas 
de los pueblos inmediatos. El iniciador 
de tan necesaria manifestación, D. Pedro 
Ignes, pronunció un enérgico y elocuen-
te discurso para describir el aflictivo es-
tadu de las comarcas productoras y pro-
testar de la injusticia con que son trata-
das en el régimen tributario por todos los 
Gobiernos. La oración del Sr. Ignes pro-
dujo gran entusiasmo. 
Después de hablar otros señores , se 
aprobaron las siguientes conclusiones: 
Pedir el castigo de los sofisticado-
res de los vinos. 
2. ' Igualdad en los tributos sobre los 
productos nacionales. 
3. a Supresión del art. 20 del proyecto 
de Ley de Presupuestos. 
Y 4.a Supresión del impuesto de con-
sumos. 
De E l Diario de Huesca: 
«Estamos en el apogeo de la t r i l la . Un 
tiempo por demás caluroso favorece esta 
operación agrícola, tanto como perjudica 
á los plantados y hortalizas de las huertas. 
No se han presentado en la plaza ce-
reales nuevos á la venta, cuyos precios 
es de suponer variarán poco de los hoy 
corrientes. 
Insignificantes han sido los cambios 
con otras plazas durante la segunda quin-
cena de Junio, y la calma en las transac-
ciones pronúnciase de día en día, contri-
buyendo á ello la paralización en el ne-
gocio de vinos, en cuyo comercio (quizá 
temporalmente) se han dado de baja al-
gunos almacenistas de esta capital. 
La exportación de este caldo en el tiem-
po anteriormente indicado, se ha reduci-
do á 35 vagones con 388 pipas para Pasa-
jes; 1 ídem, con 12 ídem, para Reus, y 2 
ídem, con 27 ídem, para Cerbére.» 
Del ilustrado vinicultor Sr. D. Pedro 
Diéguez y Díaz hemos recibido un inte-
resante trabajo acerca de la sustitución 
del impuesto de consumos sobre el vino. 
Prometemos publicarle en el número pró-
ximo. 
Dicen de Tarragona que una casa im-
portante de Nueva York piensa adquirir 
12.000 duros de vinos de la Rioja, A l i -
cante y Tarragona, para constituir una 
pequeña muestra de nuestros caldos en 
aquel mercado, que con el tiempo será 
explotable para los cosecheros españoles. 
Precios de los granos y harinas en la 
plaza de Zaragoza: 
Tn^oí .—Catalán, 20,06 á 20,62 pesetas 
hectolitro; hembrilla, 19,50 á 19,78; huer-
ta, 18,66 á 19,50. 
ffmiítf.—Cebada, de 7,48 á 9,60; maíz 
hembrilla, 12,56 á 12,84; maíz común, de 
11,76 á 12,30; habas, de 11,23 á 11,50. 
^ m ¿ w . — P r i m e r a , de 37 á 41 pesetas 
los 100 kilos; segunda, á 35; tercera, de 
27 á 30; ídem remolido, de 18 á 25. 
La Comisión de tratados de Comercio 
continúa sus trabajos, siendo posible que 
en la semana próxima quede ultimado el 
tratado con Italia. 
El de Alemania va más despacio, pero 
se confía l l e g a r á un acuerdo. 
Parece que no es exacta la noticia tele-
grafiada á la Agencia Fabra, de que Ale-
mania trate de aplicar á España la tarifa 
máxima. 
Pocos años se habrá visto tan adelanta-
da como el presente la vegetación de 
la v id . 
De la Rioja alavesa nos participan que 
se ven ya uvas emberadas. 
También en Reus han empezado á to-
mar color muchas variedades de uvas 
tintas, por lo que se cree se hará la ven-
dimia en Agosto. 
También en Francia viene con gran 
adelanto la cosecha. 
En Barcelona se siente tal sequía, que 
en las fuentes hacen larga cola los que 
van por agua. 
Lo mismo pasa en otras localidades de 
la misma provincia; muchas personas, 
por adquirir dicho líquido, velan hasta al-
tas horas de la noche, pues que de día al-
gunas fuentes no manan, y en otras han 
de aguardar más de una hora para ad-
quirir la. 
Desde 1.° de Enero al 8 de Julio del co-
rriente año se han exportado por el puer-
to de Bilbao 2.108.189 toneladas de mine-
ral de hierro, contra 1.912.572 en igual 
período de 1892. 
Las cosechas de avellana, almendra, 
algarrobas y aceites prometen mucho en 
la provincia de Tarragona; así es que, si 
nó sobreviene a lgún contratiempo, po-
drán mitigar la penosa situación de los 
labradores, originada por los ruinosos 
precios del vino. 
Cuando se hallaba segando en término 
de Alamillo (Guadalajara) Nicolás Sán-
chez, cayó muerto por efecto del horroro-
so calor que hacía. 
El Sr. Ingeniero agrónomo de la pro-
vincia de Tarragona ha estado en Porre-
ra, importante pueblo del Priorato, al 
objeto de inspeccionar unos viñedos de 
aquel término municipal que presentaban 
mal aspecto. 
El resultado de la inspección no puede 
ser más desconsolador, pues descubrióse 
un foco filoxérico que abarca nada me-
nos que unos siete jornales del país de 
extensión, ó sean de á 1.000 cepas plan-
tadas á diez palmos en cuadro. 
Escriben de Sevilla: 
«Habiéndonos llamado la atención el 
que en Sevilla se expenda el aceite de 
oliva adulterado en cantidad respetable, 
cosa que no nos explicamos, teniendo en 
cuenta la abundancia y excelencia del 
que produce la región andaluza, que tie-
ne en dicho producto una de sus máyores 
riquezas, hemos procurado indagar cuá-
les puedan ser las causas de semejantes 
adulteraciones. 
Parece que de a lgún tiempo á esta par-
te se vienen recibiendo en esta localidad 
importantes cargamentos de aceite de al-
godón procedentes de Marsella y otros 
puntos del extranjero. 
Se nos antoja que en el mercado de 
aceite ocurre algo anormal que facilita la 
adulteración y el fraude. 
Procuraremos informarnos, porque el 
asunto quizá sea de mayor trascendencia 
de lo que aparece á primera vista.» 
En algunos gallineros de Andalucía se 
ha presentado la malaria, causando cen-
tenares de bajas. Bueno será que lean las 
sig-uieute lineas, que escribe un labrador 
del Arapurdán, los dueños de los galline-
ros infestados: 
«Estas preciosas aves, que viven dere-
siduos de cosechas y en ancho espacio ó 
en campo libre de hierbas é insectt-s que 
en él se crian, caen oíra vez después de 
tantas victimas de la enfermedad mortal 
que aquellos gérmenes producen. Mala-
ria que el meterse en un gallinero lo deja 
vacío, sin una gallina para poner un hue-
vo, n i un gallo para saludar el alba con 
su grato cacareo. 
En tal estado se hallaba el gallinero de 
una de mis masías, es decir, se bahía me-
tido en él la malaria, y las gallinas caían 
muertas á granel. Consultado un veteri-
nario y expuesta su opinión de que una 
pócima de quina mezclada con vino po-
dría aprovechar á las aves, se les propinó 
tres veces al día, y al poco tiempo des-
apareció la enfermedad, y sanas las ga-
llinas volvieron á poner huevos al nido, 
con gran contento de los interesados. 
Cualquiera, pues, que observe el más 
ligero síntoma de la terrible plaga, apre-
súrese á echar mano al remedio, que si 
trae eficacia será un dato más para acep-
tarlo general y definitivamente.» 
Los periódicos ingleses dicen que j amás 
se ha visto en Inglaterra una sequía como 
la de este año. 
Añaden que las pérdidas sufridas por 
la agricultura son enormes. 
En algunos pueblos los habitantes han 
tenido necesidad de ir á buscar á muchas 
millas de distancia el agua necesaria para 
los usos domésticos. 
No se recuerda una sequía semejante 
en varias regiones del centro de Europa 
como la del año actual. 
Durante el pasado mes de Mayo se ex-
portaron de Barcelona las partidas siguien-
tes de aceite común: 
En bandera nacional: A Francia, ki lo-
gramos 143.168; á Italia, 67.641; á Puerto 
Rico, 1.575; á Cuba, 5.570; á Manila, 2.000; 
al Uruguay, 3.825; á la República Argen-
tina, 4.200; á Colombia, 866; á Méjico, 
3.224. 
En bandera extranjera: A Francia, 100; 
á La Trinidad, 6.275; á La Martinica, 
3.621; á Colombia, 1.940; al Uruguay, 
5.131; á la República Argentina, 7.847.— 
Total, 256.983 kilogramos. 
La langosta en Alcañiz: 
Este insecto destructor de los frutos 
del campo, ha penetrado en el término 
municipal de Alcañiz, causando perjui-
cios de consideración en las mieses y v i -
ñedos. La partida más invadida de seme-
jante plHga es la denominada Rincones 
de Cañizar, en donde según nos ha refe-
rido el labrador catalán conocido con el 
nombre de Tío José, va destruyendo una 
hermosa viña que éste plautó hace pocos 
años . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 10 
Paría á la vista 19 45 
Idem 8 d̂ v: Beneficio por 100 > > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 30 00 
Idem 90 dif (ídem) id > > 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U É S D E R I S C A L 
PRECIOS EN U ESTA.CIUN DE CLMCERU 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » 
Idem » 75 > 
Idem > 50 > 
ld«m » 25 > 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 















































Todos los envases se envian precintados. 
Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava , M. Gr. Richar l , dirigie'ndolo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacios del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gntia (Navarra). 
Llamamos ia atención a Quea t ro» auacitu-
tores sobre el anuncio que insertamos en 1» 
plana correspondiente A los vinicultor€t, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contrt 
el agrio v ácido de los vino* 
Bodega de C. Fernández liazan 
F U E N M A Y O R (Rioja) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios años, cuyas clases, por su esmerada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medallado bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Ma.lrid en 1811; idem 
de plata en la Universal de Paria de 1878; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en F U E N -
MAYOR (Rioja). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Ricardo Navurrete: 
Madrid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de la, Real casa.—Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
MliDALLA. DE ORO 
e» la Exposición Universal de París de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
NUEVOS P l l L V E K I U D U I l G S 
sistema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de vi-
ñas, patatas y arboles altos, con bom'jas ni -
queladas. Completos, precio: 5*) pesetas. 
SEGADORAS sistemas W 0 0 D 
de uno y dos caballos, las más perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
L A R R E A , LANDALÜCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
ALCOHOLES DE VINO 
Depós i to en Pasajes (Guipúzcoa) 
SALVZVIi Y HMll'AMi 
Comisionistas y Agentes maritimos 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN VlCENTIi (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas. También conserva vinos finos 
de varias cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, ó á su Administrador D. Ildefonso 
Hernáez en San Vicente, Rioja. 
También se vende un ALAMBIQUE de 30 
cántaras de cabida, con calientavinos. 
iiiVIMCULTOKES!!! 
Los vinos fue tuercen ó pierden su transpa-
rencia al aire libre, los vinos turbios, picados, 
dulces ó abocados, etc., se disponen para la 
venta. Exito seguro. 
CONSERVADOR UNIVERSAL 
Eficaz, económico é inofensivo producto para 
evitar toda alteración en los vinos, y mejorar-
los notablemente. 
Dirigirse, con sello, á F . Montero, farma-
céutico, Mota del Marqués (Valladolid). 
SALVADOR D E DOLAREA 
NEGOCIANTE y COMISIONISTA de VINOS 
de España en PARIS, HALLE AUX V1NS 
Hace anticipos sobre mercancías en condicio-
ne* ventajosas, haciéndolos con transferencias 
sobre cualquiera sucursal del Banco de España. 
Esta casa, que cuenta además con grandes 
bodegas en Levallois Perret y Neuilly s/ Seina, 
donde siempre tiene un abundante surtido de 
vinos de Jerez, se ocupa de la venta en comisión 
de los vinos que se le consignan, asi como de 
la compra y envío de los encargos que se la hacen, 
para lo que cuenta con un personal entendido 
y antiguas relaciones. 
COGNACSJtPEIlFI\OS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
SULFATO DE COBRE 
de la Compañía de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
Sundheim y Doetscli—Huelva. 
A LOS VLMCULTOUES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles muclio conocer la mejor fábrica d« 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fabrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
triarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordelesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, asi para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la puritica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan a la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
GRAM'ÁBiliaUE ÁCIDO TÁIITIUCO 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y A L C O H O L E S D E VINO Y O R U J O 
DE LOS 
S?'es, Diez, Salazar y Compañía 
HARO (Rlojaj 
SEGADORAS MECÁNICAS 
Sres. Elizalde y Comjiauia. 
Rivaforada 23 de Junio de 1893. 
Muy señores míos: Deber uno es desde lue-
go apresurarme a significarles el magnifico y 
singular resultado (pie está dundo en el rega-
dío su Segadora Universal, que excede y sobre-
puja á toda esperanza. 
Es la admiración de todo el que lacontempla. 
(Sigue la carta con asuntos de interés pri-
vado.) 
Firmado: Juan Sanz de Ayala. 
Lo que damos al público sin comentario al-
guno, como informe espontáueo que los inte-
ligentes apreciaran en lo que vale. 
Burgo» de Junio de \Wá. —Elizalde y 
Compañía. 




A r b o r i c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , /lorticultar 
Montemolín l Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PKEMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES. — Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
VIDES AMERICANAS 
df producción directa y p o r t a - i n j o r t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la nloxera.— 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida —Precios por co-
rrespondencia. 
Grandes existencias de 
nuidera de roble afresnado 
para cubas y linas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á I ) . Jow Mar Un Ara-
na% enBeasain (Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIKRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson vRioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
BODEGA DE ZAITÍGUI 
EN 
G U Z G U R R I T A ( R i o j a ) 
Buenas existencias de vinus Jinos tintos de 
varios años, y de los especiales claretes, que 
tanta aceptación tienen en Burgos, Santander 
y otras provincias. 
M E D A L L A DE P L A T A en la últ ima E x -
posición Universal de París. 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. MA-
N U E L S. D E ZAITIGU1, en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
(JRO.MCA DE VINOS Y CEREALES, calle del Mar-
qués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alta. 5 
CRONICA. D E ¿VINOS Y C E R E A L E S 
A V I S O 
En Don Benito (Badajoz), se 
ha establecido un honrado co-
rredor de cereales que desea 
servir á todos los que se de-
diquen á comprar granos. 
Dirigirse á José Parejo Romero, 
residente en Don Benito. 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D I O S 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, publi-
cadas en Mayo de 1886 por la CRONICA 
D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
LABORATORIO OIÍUCOENOLÓGICO DE L . ARNALDO 
- - I F U N D A D O EN 1 8 8 0 ^ -
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
CONSERVADOR DE LOS VINOS=ENOTANÍN=PULVERINA ARNALDO Ó ACLARO SIN R I V A L = A N T I - A Q R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L Ó G I G O S 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S D E D E S T I L E R Í A S „ T M „ADA OT « . « A T V I 
POR LOS PROCEDIMIENTOS PRIVILEGIADOS DE SACARIFICACION POR LOS ÁCIDOS, CON EMPLEO DE LOS RESIDUOS UTILIZABLES PARA LL ^ A U U 
E L A U T Ó M A T A , . , t A1 
Aparato de destilación continua, que suprime la rectificación de .los alcoholes producidos Último perfeccionamiento a P 0 ^ d o n f ^ 0 * ^ 
coholes á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rectificación. EL AUTOMATA es el aparato de destilación continua más apropiado para la destilación de los vinos, puesiu que 
destila y rectifica el alcohol producido. 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación depositaron y continúan ^ P 0 3 1 ^ ^ ^ ^ , ? 6 JratuiS 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., graiuuameme, en 
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación, al Director del Laboratorio: Calle de Valencia, n ú m . 213, BARCELONA. ^ ! 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
mAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= Aven tadoras .=Guadañadoras .= 
Rastrillos. = Cribas. == Corta-raíces. = Corta-
p a j a s ^ Desgranadorasdemaíz.=Prensas para 
paja.=Trilladoras.=Bomba8 para todos los 
usos—Prensas para vino j aceite.=Alambi-
ques.=Filtro8.=Caldera8 para e8tufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Básculas.=Tijera8 para podar 
e' injertar, ote. 
Pulverizador E X C R L S I O R 45 pesetas 
| Aparatos de tracción JOG > 
[ Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L E S —Paseo de la Aduana, 15, Barcelona 
Ant ig -u a S n e 11 r e a l d e l a c a s a N O E L d e P a r í s 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 
— — núm. 2. 35 
E G R O T 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
establecido en l̂ SO 
R u é M a t l i i s , 1 0 á, « 3 , P a r í s 
0 ^ *V 
& é> ^ -4 
á r 
V & & 






g P o> 
Aparato de destilación 
coutinua, con horno 
y bomba, sobre ruedas. 
Aparato de destilación 
continua por vapor. 
Da sin repaso esp íritns. 
de 04 grados 
E L LUGAR D E BELZUNEGÜI (NAVARRA) 
Se vende ó arrienda para su explotación el lugar de DELZUNEGUI con 
su término, formando todo un coto redondo. Consta de tres casas y cerca 
de 4.000 robadas de tierra, de las que unas 900 están dedicadas al cultivo, 
1.000 cubiertas de pinos, otras 1.000 de robles, 800 de bajas y las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. E l terreno es muj á propósito para 
ganadería. 
Belzunegui pertenece al valle de Esteribar, y dista de la carretera de Zu-
biri una legua, y de la estación de Pamplona dos y media. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzunegui pue-
den dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
CAMPOS ELÍSEOS ÜE LEK1DA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A l l B O R l C Ü L T E A Y F L O R I C D L T j l R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Induslria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S AMERICANAS 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
SARMIENTOS Y BARBADOS ~ 
p a r a De garnacha tintorera, 
plantar, millar 
De Aramón tintorero, millar.. 















Estos precios son puestas las plantas sobre vagón en la estación 
de Játiva, y bien enfardadas. El embalaje, si se exige, será de cargo 
del destinatario. 
Dirección: D. José Damián Capsir (por Já t iva y Bellúsj, Puebla 
de Rugat. ' 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
l)E 
A D R I A N E Y R I E S 
C a l l e d e S O d e F e t o r e r o , ^ y O . — V A L L A D O L I O 
( k l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasiticada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todat las máquinas son garanlitadas. 
E n f e r m e d a d e s de l a v i d 
Cartilla práctica para reconocerlas y 
combatirlas, por F . Montero. Obra pre-
miada, muy completa y útilísima al 
viticultor. Precio 2 pesetas. A l autor, 
farmacéutico, Mota del Marqués. 
l í l i DE VAPORES SERMYCOMP.1 DE MVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, d e . . . . 





Serra, de 3 500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Guido, de.. . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Leonora, el 21 de Jumo.—Habana, 
Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guido, el 28 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
Serra, el 6 de Julio.—Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Carolina, 12 de id. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PLERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por loa 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA, T E R E S A , R I T A , PAULINA y MARIA. 
E l 12 de Julio saldrá el vapor español Ida, admitiendo carga y pasajeros sin trasbordo para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayágüez y Arecibo. j u- J • 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puedo hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5 , SANTANDER 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de invención por veinte anos. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A C Í N 
e n r* i i i l>o loa , p i - o v i n c i a d e I T u o H o a 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
I N C U B A D O R A S 
A R T Í I ^ I V Í A l 17^1 con reoulador de calor, las más 
1 " I L í l x l L i C i O sencillas y baratas, empleadas 
por los cultivadores j criadores de la región de Houdan, 
centro de cría el más importante. 
H U E V O S Á I N C U B A R 
de gallinas de Houdan, pura raza, 5 francos la docena; 10 francos los 25.— 
De gallinas de Faverolles (iguales condiciones).—De gallinas L a Fleche] 6 
francos docena; 11 francos los 25, francos de portes y reemplazados los claros. 
P O L L U E L O S 
de gallinas de Houdan, pura raza, 15 francos la docena; 28 francos los 25,— 
Degallinasde Faverolles (igualescondiciones), garantida la buena llegada.— 
Hermosas y grandes aves precoces y rústicas, carne fina y delicada, puesta 
abundante, buenos huevos.—Primer premio en concursos.—Diplomas y premio 
de Honor, medallas de oro, etc., etc. 
Envío franco del Catálogo general 
/ . P H I L I P P E , á Houdan (Seine et OiseJ, ¿ R A N C I A 
I>ep<5slto e n P a r í s , 1 0 , Q u a i d a JL<oiior*e 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
MOR ATONA G E N I S Y C.IA 
P R I N C E S A . N U M E R O ^ S S , B A R G E L O N I A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maiz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Goncesionarios en España 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
APARATOS HIDROTERÁPICOS 
FABRICACIÓN ESPECIAL PARA ESTABLECIMIENTOS Y USOS DOMÉSTICOS 
BOMBAS 
M A Q U I N A R I A 
L L A V E S 
para el trasiego de vinos, para pozos, etc., etc., seconstru-
yen los sistemas más acreditados. 
para todas las industrias, se fabrica según 
diseños. 
para agua, gas y vapor, modelos perfeccionados. Especiali-
dad para compañías de aguas y fabricas. 
B A S I L I O M I R E T 
Barcelona.—10, Pasaje de la Merced, 10.—Barcelona 
Pídanse Catálogos 
E S P E C I A L l l M O i n M S k V A M R 
M A Q U I N A H O R I Z O N T A L 
LOCÓMOaiL 0 SOBRE PATINES 
caldera 4 llama directa 
de 3 & 50 caballos 
MAQUINA VERTICAL 
de 1& 20 caballos 
M A Q U I N A H O R I Z O N T A L 
LÓCOMOBO. O SOBRE PATWE? 
caldera de llama Invertida 
de 6 á 50 caballos 
Tedas estas maquinas ©stan Listas para expedirse 
£nr/o franco tfs iodos los prospectos detallados 
Casa J. HERMANN-LACHAPELLE 
J . B O U I i E T & Cle, Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, i44, Faubonrg-Poissonniére, PARIS 
Y A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTKUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, R0NÜA DE SAN PABLO) 
BARCKLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades» 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñasy grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas, etc. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCKLONA 
Teléfono núm. 595 
A LOS VINICULTORES 
Desacidificador por excelencia 
Hlste producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferente* 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se 
lio para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9 
Madrid. 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS B E LA VID 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
black rol, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporium, septosporium-
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. P. QARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
tral, Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
CALDERERIADE LA VILLETTE COBRE 
M e d a l l a de Oro 
EXP0SIC1ÓH ÜHIVERSAL 1818 
CONSTR1 
P A R Í S . — 5 0 
HIERRO 
M e d a l l a de Ora" 
ACADEMIA N A C I O M A l 
s. a. D . a. 
5 2 , c a l l e de l ' O u p c q , 5 0 y 5 2 . — P A R Í S 
ALAMBIQUES Y APARATOS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA VINÍCOLA 
E. BREHIER 
FABRICA DE CUBETAS 0 
Para alcoholes 
HIERRO aECEPTAGI LOS DE 
y otros líquidos 
APARATOS PARA E S C A L D A R T O N E L E S , POR MEDIO D E L AGUA O VAPOR 
APARATOS E. BRÉHIEñ PARA LA CALEFACCIÓN DE LOS VINOS 
ARADOS GIRATORIOS 
S I S T E M A T Ü B E R T P E R F E C C I O N A D O 
Con patente de invención 
' Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los la-
bradores, arados de diversos tamaños, que se clasifican por números, estan-
do marcado el menor con el núm. 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro o, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, podiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TüBEclT. 
residente en CAMPEODÓN (provincia de Gerona). 
De los muchos testimonios que va recibiendo el Sr. Tubert sobre las ven-
tajas que reporta su arado, reproducimos el siguiente: 
«5r. D. Mar t in Tuber l .~Gamprodón—Uuy señor mío y de mi mayor con-
sideración: Tengo el gusto de manifestarle que hace dos años vengo usando 
os arados de su sistema perfeccionado, dándome excelente resultado en las 
labores de toda clase de cereales como para las de los olivos; su construcción 
verdaderamente sólida, le pone en condiciones de funcionar en las tierras 
mas fuertes que haya y por muchas raíces que contenga; por otra parte su 
sencillo manejo y economía en la labor, me determina á manifestar á V . , 
con la mayor espontaneidad, estas observaciones respecto á los arados gi-
ratorios perfeccionados que V. construye. Tiene el gusto de ofrecerse á la 
consideración de V. atento seguro servidor, q. b. s. m., Andrés Hidalgo de 
Torraba.—Ubeda (Jaén) 6 de Mayo de 1893.» * 
CRÓNICA DE VINOS Y GERSLÍ 
A N O X V I 
Precios de subscripción, SEIS PESETAS SEMESTRE 
en toda España, y 8 ,50 francos en el extranjero y Ultra-
mar.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués dd 
Duero, núm. 3, segundo (á la entrada del Paseo de Reco-
letos).—Madrid. 
P A G O A D E L A N T A D O 
